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BE~SO DI CAVOUR CONTE C&MILLO 
----
1-------------------------------------------------
SAVERIO 
i .f 
GUS'fA\TO HODENll 
----
ALFONSO L!MABIIORA. 
.GENERALE D ' ARMATA 
.11"'ELD jf!RESCl!LLO DENEDEK 
' COMANDANTE !N CAPO DELL' i\l\Jì'iATA AiJSTRL\CA 
NELLA GUERRA CONTRO LA PRUSSIA 
-
-·--------
-
SCIALOJA COMMENDATORE ANTONIO 
NA '.J:O A NAPOLI IL 30 L.UGLIO 1817 
MINISTRO OE.LLE FINANZE 
NIGUA COSTANTINO 
MJNJSTRO PLENJPOTENZIAnlO DI S. M. IL RE DTf ALIA A PARIGI 
LUOGOTENENTE GENERALE ROON 
MI~ISTRO DELLA GUERRA E MARINA 
di S. M. il Re di Prussia. 
·-. 
CIA.LDINI El~RICO 
GENER.ALE D 'ARMATA 
-·--------
--·-.... 
CONTE .. RlJSSEL 
EX Ml:--JIS'T'f\O DKGJ,1 ~:STRRI DI S. M, ,L'. \ l',f.:01.,'f•\ ll ' fN1·:1 t1L'l'EHPu\ 
r~·-·-~--------~----
/ 
MEDICI CAV. GIACOMO 
L0OGOTENENTE GENERALE 
.J 
:JI 
SI.BAS'l'IANO TECCHIO 
PRl~SIUF.N'l'l~ DELLA CORTE ll' AVPti;1,J1 1 lii Vl•:Nl•,1/.J A 
!MEDEO FERDIN!NDO H!RI! 
DUCA D'AOSTA 
nato il 80 mag~io 1845. 
' 
' !1 
:j 
I 
I 
' 
TROH'BETTl COMMENDlTORE C!IULLO· 
AVVOCATO GENERA.LE ~ULITARE 
I 
PELLIONE DI PERSANO CONTE C!RLO 
AMMIRAGLIO 
COMANDANTE LA FLOTTA ITALIANA ALLA BATTAGLIA DI IJSSA. 
• • - ..,.,"!!..•••• I 
~ ~--·---~~··- --~~ '-
'GUGLIELMO TEGETBOFF 
Vic e-ammiraglio 
Ulll ANDANTE DELU J'LOTTA .&USTRIAC.l .u:.u BATTAGLIA DI' U@SA . 
.. 
C!PPELLINI ALFREDO 
da Livorno di Toscana 
COMANDANTE D'ELLA NAVE CORAZZATA P.1LE$1'RO 
naufragata ueDa.~Uaglìa di Lilsa.. 
AVVOCATO PROFESSORE PIER CARLO BOGGIÒ 
DEPUTATO DEL COLLEGIO DI CUNEO 
nato a Torino nell'anno t8:il7 
naufragato nella battaglia navale di Lissa il 20 luglio ~ 866. 
L 
RlBOTTY AUGUSTO 
COMANDANTE DELLA NAVE CORAZZATA JL RE DI POR1'0GALL0 
ALLA BATTAGLIA DI LISSA . 
• I 
AtESSANDRO DU~IAS 
L----
CAV. PIOLA-CASELLI GIUSEPPE 
COMANDANTE DELLA NAVE COt\AZZATA ANCONA 
NELLA BATTAGLIA NAVALE DI LISSA. 
r-----____:__ _____ ~ ______ ., ___ - ·---
S. A. B. FEDERICO CARLO DI PRUSSIA 
COMANDANTE IN CAPO DELL'ARMATA DEl,L'ELBA 
.. 
·.,·. 
\IITTOBIO EIIANUEfjlt li 
RE D'ITALIA 
n L1to il 14 marzo 1 820 
SALITO AL TRONO DI $A RDEGN A lL '.!3 M ARZ-0 J 049 
PROCLAMATO RE D'ITALlA CON l,EGGE -i7 MAR7-0 rn6,t 
/ 
S. M. LJ\ REGIN! ì\f&Rll ADEIJllDE 
• 
FEUOINANDO MARIA ALBERTO 
DOGA DI GENOVA 
""--- - ~ .J. --- "- · - '•' .---~-----~ 
S. A. B. MABl.1 ELISABETTA. DI SASSONIA. 
DI Gi:NOlA 
PRINCIPESSA HJ\RGHERITl MA.RIA TERESA 
FIGLIA D1 FERD!ì~ANDO DUCA DI GENOVA 
FIGLIO. DI . F,eRDINANDO DUGA DI GENOVA . 
.. 
AURAHO · IJINCOLN 
Pn K-.; rn,~NTE DELL.N IIEPUBBLICA [)E(}L( STA'fl rlNITr O"AJ\iltlt(Ci\ 
.\10 1\TO ASS A6~IrUTO IL ~~ .4111\IUJ I 8fi!J 
p 
ANDREA JOHNSON 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEGLI STATI UNITi D'AMElHCA 
IL 
., 
MATTEO ORLANDI 
n a to a M oo tig·noso (J\•lass n e C orra.rn) 
.SOLDATO NELLA 1• COMPAGNIA DEL 5° BATTAGLIONE .BEBS1.<lLIEIU 
. nella ballaglia del 24 giugno 1866 r~\lA' di ro,i,w0 
dono di essere stato ferito al co,t,?to destro, prese :ù nemico una bandiera 1<"~,;lfr,. p•llll~ 
.. 
/ _, 
/ 
GIUSEPPE FERR!RI 
NATO A MILANO NELL'ANNO 18H 
DEPUTATO DEL COLLEGIO Dl GAVIRATE 
Il 
I 
i 
I· 
PlO~· IX 
DA \IIS JEFF'EllSON 
KX .PRESIDENn~ DEGLI STATI SF.PAH.'\Tl~'l' I DEL ~{Jn (i ' AMERICA 
FllANCESCO GIUSEPfE 1 ° 
IMPEJlATORE D'AUSTRIA, RE U'UNGBERJA K DI BOKMV~ 
nato il 18 agoelO 1880 
rudito al lroao il i 4ktmbN tMS. 
/'r----~--- -------------
,/. 
IIENABREA · CONTE LUIGI FEDERICO 
naLo a Ciarnbtlrt il .Il ll~\ \ali'lbte 190/) 
LUOGOTENENTE GENEfiAL~ 
PLENIPOTENZIARIO DEL GOVKR~O I1'ALIANO .lLLE CO~J.i~EREN:ZE DI VIEN'NA. 
I 
GUGLIELMO i° FEDERICO LUIGI 
RE DI PRUSSIA ... 
nalo il .22 marzo· 1797, salito al trono il 9 gem:iaio -t. 86-f . 
~--~---~-~---
,, 
CONT~,- -OTT~NE DI BISMARCK SCHOENlli\USEN 
P,RESIDE.N)'-E· DEL CONSWLIO DEI l\llNJSTRI 
E MINISTRO DEGLI t sTÉiu m $, M. (L RE DI PRUSSU 
<..:i-~N ~J:-lALE NlOL'l'K~ 
CAPO DELLO STATO MAGGIORE GENERALE DEll' ESERCITO PRUSSIANO 
NELLA GUERRA CONTRO L'AUSTRIA 
/ 
/ 
llEYEII UEl~I\ 
GARIBALDI GIUSEPPE 
COMANDAN'fll": fN CAPO um VOLON'l'ARf I'l'ALIANI 
FR!NCESCO DOHEN.ICO GUERRAZZI-. 
NATO A LIV0I\N0 (TOSCANA) Ntl. t8Q& 
DEPUTATO DEL. t ° COLLEGIO Dl 1.IVOI\NO 
CO'RDOVl ' EILIP-PO 
NATO A AIDONE ( SICILIA) NEL-i8i 2 -
MINISTRO_' DI AGRICOLTURA E COMMERCIO 
ù 
MAZZINI GÌUSEPPE 
NATO A GENOVA NELL'ANNO i80S, 
liASSIM.lLIANO I I) FEUDIN!NDO GIUSEPPE 
·,, nalo il e I uglio 1 8 "52 1 
r:LETTO IMPERA'.PORE D_EL MiSSlCO IL to APlULE f86+. 
-~ ' 
S. A. R. FEDERICO GUGLIELMO PRINCIPE Dl PRUSSIA 
naio n se oitobre 183l 
IL VINCITORI DILLA BATTAGLIA DI SADOWA 
.. 
-,..~;.~. (\? "·· '=-·= .:1 ~ 
; ':,(,_,{), 
./~tt 
DANIELE MANIN 
DITTATORE DELL1\ VENEZIA NEL -1848 
JU!REZ. BENITO 
EX PRESIDENTE DELLA_ REPUBBLICA DEL .MESSICO 
' . 
ANGELO BROFFERIO 
FAA DI BRUNQ.i.GONTE · ·t!MILtO 
COMANDANTE .LA NAYE conAZZATA IL nE D'11'AL1A 
I\LLA BA1~'l'AGLI A 111 J,ISSA 
·-· - -, 
-- .,_/'-, ~~ 
"\_,:;· _-. 
.,_, .. ~.-
,~~,~;i:~;, t,½: 
~k-·._ 
l~>--. 
c. 
S. lt J.,UIGI NAPOLiONE III 
n n l o il 20 npri l.' 18 08 
PROCLAMATO IMPERATOJTE DEI l.'1lUNCES! IL 2 DJCE MJH'tE -t 8.5:1. 
- • - - -· ..... o,:. L.,..... ~ ~-
PltlNCIPE NAPOLEONE · GIUSEPPE 
;'\A 1'0 I L 9 SE1r'rEMil8E 18'22 
.< 
I 
PRINCIPESSA MARIA GtOTILDG 
NAT.i\ I l:. 'J MAIIZO ·J 84,5 
SPOSATA A.L PIHNCIPE N/\POLIW NE, IL 30 GEJNNATO 18119 
VISCONTI VENOST! EMIIJO 
nato Il Milano nell 'anno 1899. 
MINISTRO DIWLI ESTERI, DEPUTATO DEL COLLEGIO DI TIRANO. 
nnuYN DE LHUYS 
l~X Ml l\13THO DlWLI ES'I'l<Jfil Dr S. M. NAPOLl:'ìONVi Ili. 
S~ !~ 8-. UHBER'fO R!NIER I DI S! V0.11' 
n~-t.o il ·J.4 m~zo 18.44. 

DE MOUS'flER M!RCHESE LIONELLO 
MINISTRO DEGLI ESTER[ IN FRANCIA. 

, 
fl V\IOC!TO GIOVANNI B!TTlSTA. CASSINIS 
P-ffi! 
-
• 
CAVll,LI GIO\T!NNI 
LUOGOTENENTE GENERALE 
COMANDANTE GENERALR DEl,IJ ACCADEMIA l\flf.1lTAJtE 
/ 
/ ~ 
-: .... 
lt:OO!RDO TI-IOUVENElj 
GHAN HEFEHgNDAnlO AL SENATO FRANCESI<: 
• 
PRINCIPE RICCARDO CLEMENTE METTERNICH 
nato nell'anno 18 2 9 
MINISTRO DEL GOVERNO AUSTRIACO ALLA CORTE DI NAPOLEONE Ili. 
LUOGOTENENTE GENERALE CLAM GAtLAS 
COMANDANTE UN CORPO D'ARMATA .AUSTRIACO 
NELLA GUERRA CONTRO· LA Pfi.USSI-A. 
(sollomesso ad inchieita). 
D. I ..UIGI I° FIIJIP·PO ti.A.RIA DI !LCJ\N'f A.RA. 
RE Dl PORTOGALLO 
NA'rO lL 3•1 O0'1'0l3RE 1838 
SALITO AL TRONO L' H NOVEMRRE ·186,J 
---
Mi\RIA Pii\ 
REGINA 01 POnTOGAU,O 
NATA IL' 1 Ò OTTO Bl\,F. 1 811,7 
EUGENIO EIIANUELE DI S! VOI! 
PHINCIPE 01 CARlGNANO 
n n t o j l I .i ·a !Jr ile J 8 16 
LUOGO'l'ENE:'JTE DF.L RE 
·' 
MONSIGNOR FBl GIO. TOIM!SO GHILA.RDI 
VESCOVO DI MONDOVJ' 
NATO IN CA S ALGRASSO IL !O OTTOBE t800. 
RUTTO VESCOVO IL 6 '-WUOl'!O 1&4~. 
ANTONELLI GI!COIIO 
CARDINALE 
nato in Sonnino il 2 aprile 1806 
SEGRETARIO DI STATO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI S. 8, PIO IX 
• 
CESARI CANTIJ' 
NATO A. BRIVIO NELL'ANNO !807 
l)EJ>UTA'.fO DEL COLLEGIO DI CAPRINO 
HUG6 
~--~ -----• - • - 'T - __ ._ l'f' • ~ •L'II"'-~:.. • ~••' 
e 
RICASOLI BARONE 8ETTINO 
n a to a Firenze n el l' ttn n.o 1 90 0 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E MINISTRO DELL'INTERNO 
DEPUTATO DEL !I.• COLLEGIO Dl FIRENZE. 
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